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摘要：在声乐表演中，美声、民族、通俗的界限日趋淡化，中国的声乐演唱呈现出多元化的趋势，民美、民通、美通等跨界演唱层出
不穷，发展到了一个非常繁荣的阶段。跨界演唱，成为超越唱法的界限,相互借鉴、融汇而形成的新型唱法，也成为平时的声乐教学中一
个不可回避的问题。
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当前，中国的声乐演唱呈现出多元化的趋势，民美、民通、美
通等跨界演唱层出不穷，发展到了一个非常繁荣的阶段。“跨界”
一词，顾名思义，指的是跨越界限。声乐上的跨界，也就是人们常
说的“跨界唱法”，则可以理解为歌唱者对声乐唱法技术的运用、
演唱风格和思想观念的一种突破。这种突破，即为不同唱法之间的
跨界演唱,超越唱法的界限,相互借鉴、融汇而形成的新型唱法。
这种“跨界唱法”的思想，也逐渐走进了琴房，走进了声乐课
堂。那么在声乐教学中，如何对待学生“跨界演唱”的问题呢？
笔者认为，跨界演唱需要扎实的声乐功底和丰富的演唱经验，
所以在声乐课堂中，应该针对对层次高的学生进行引导。跨界演唱
作为当今声乐艺术领域最为新锐时尚的现象,它的出现为固有的声
乐演唱形式增加了一道亮丽的风景线,也预示着声乐艺术的作品创
作多元、演唱多元、形式多元的格局已初露锋芒,它的出现将会引
起声乐技术上再一次的革命,并且丰富了人们对声乐艺术新的审美
感知。声乐演唱多元化作为一种全新的理念,它正在以迅雷不及掩
耳之势催促着声乐艺术在演唱和风格形式上的革新,这种趋势是历
史的必然,我们知道在社会发展多元化的今天,任何一种事物孤立的
谈发展都是很困难的,只有相互学习和借鉴,才能得到更好的完善和
长远的发展。然而，无论是民族唱法、美声唱法、通俗唱法，都是
万变不离其宗，即气息、共鸣和支点的平衡，声音的走向，应该尽
量向上走，往上唱，不论民族、美声，只有在头腔寻找共鸣点才是
正确的，跨界演唱亦是如此当然。在声乐学习的过程中，教师涉及
到跨界演唱，应该引导学生在不同唱法的差异中寻找共同点，而学
生在学习的时候，也需要有较高的悟性和与教师的默契，声乐练习
很大程度上要建立在敏感而丰富的想象力的基础上的，“正确的歌
唱方法的本质就是意识对人体的指挥艺术”①。所以声乐教师在进
行跨界唱法的教学时，应该下意识的培养学生的声乐想象力。
此外，跨界演唱的选择，是需要根据声乐作品进行定位的。笔
者认为，有一些作品并不适合采用跨界唱法演唱，但是有相当一部
分作品可以作为教学曲目，供教师在声乐课堂上进行教学。例如，
音乐剧《太阳雪》中的选段《远山》，音乐剧《星》中的选段《情
未了，情难断》、《轻轻推开一扇窗》等以及谭晶演唱的许多歌曲
都是适合跨界演唱的曲目。譬如音乐剧《太阳雪》，女主人公以宽
厚深沉的美声和明快昂扬的通俗唱法贯穿始终，剧中其他人物也拥
有属于各自的抒情与咏叹，个性特征非常鲜明。演唱《太阳雪》的
选段《远山》，不仅可以同时使学生对美声、通俗两种唱法的驾驭
能力得到锻炼，还可以锻炼学生对真、假声的操控能力。
那么，在跨界唱法的教学中，应该注意些什么呢。笔者认为，
应该从支点与共鸣、情感与技巧两方面考虑。学生在进行跨界演唱
时，虽然对声音位置高低、前后没有像民族、美声那样的明确要
求，但是以腰腹的支点支撑气息，以胸腔的支点凸显音色，以头腔
的支点使共鸣规整这些基本都是不可丢的。落实到实践中，应该注
重以下三种感觉，练声时，腰腹支点要着重后腰的力量，留意感受
胸腔中的自然音色，头腔的支点，应该往眉心寻找，在练声时，要
感觉声音在人的前方。在支点练习中，许多学生都会遇到支点与共
鸣的问题，而且这种问题时常会周期性的出现。即发现，如果过分
寻找支点，真声也就偏多，共鸣与假声就随之减少了，声音发干发
直，而一旦过分打开共鸣，声音立刻就失了本质音色，穿透感也少
了。其实不然，共鸣和支点是相辅相成，缺一不可的。在学习过程
中，应该在共鸣中寻找支点。以支点带动共鸣，在共鸣和支点的结
合中，寻找自己声音的改善方向。总而言之，无论是演唱民通、美
通或着民美，气息、共鸣、支点这三大要素在跨界演唱中都是缺一
不可的。再说情感与技巧，技与艺，即声与情，一向是歌唱中血肉
相连的两个部分。在演唱一首作品时，运用什么样的声音才能符合
作品的思想内容和情感，这是很值得研究和设计的问题。发声、咬
字、吐字和情感的表达构成歌唱的整体，二者不可分割。②歌唱的
人声是以人身的整体作为乐器从事歌唱的，绝非只靠嗓子、气息或
共鸣就能单独完成的，歌唱是全身心都参与的一种表演艺术。而跨
界演唱，无非是在声乐技巧上给了演唱者很大的发挥空间，技巧是
为情感服务的，歌唱应成为诸种因素融汇于一个整体中的扣人心弦
的完美艺术，就是说，只有声情并茂，技艺结合，才能使歌唱达到
感人的境界，产生沁人肺腑的艺术成果，这一点，在跨界演唱中，
更是得到了淋漓尽致的体现。
结语：跨界演唱作为当今声乐艺术领域最为新锐时尚的现象,
它的出现为固有的声乐演唱形式增加了一道亮丽的风景线,也预示
着声乐艺术的作品创作多元、演唱多元、形式多元的格局已初露锋
芒。在声乐教学中，跨界唱法的选择，可以根据作品情感的需要，
自由发挥，突破了唱法的限制，必定能够给情感的表达更大的空
间。
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